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Постановка проблеми. Класифікація 
психосоматичних практик була об’єктом дослід-
ження фахівців з історії,  теології, культурології, 
психології, фізичної культури (Геродот, Платон, 
М. Гру шевський, М. Еліаде, О. Мень, А. Тарас та 
ін.). Їх загал застосовував різні критерії детермі-
нації у визначенні видів психосоматичних прак-
тик, як складової основного об’єкту їх фахового 
дослідження, що спричинило ряд розбіжностей у 
понятійному апараті, та стало на заваді їх класифі-
кації, як різновиду фізичної культури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз науково-методичної літератури галузі фізич-
ної культури і спорту показав, що проблема вибору 
критеріїв детермінації та класифікації психосоматич-
них практик у деякій мірі досліджувалася фахівцями 
з історії фізичної культури [3, 6, 9, 11, 16], східних [1, 
7] та українських бойових мистецтв (М. Величкович, 
Л. Мартинюк, 2003), але не розглядалася в ракурсі 
різновиду фізичної культури загалом.
Робота відповідає  напрямку  досліджень 2.1. «Тео-
ретико-методичні основи фізичного виховання» роз-
ділу ІІ, Зведеного плану  науково-дослідної роботи в 
сфері фізичної культури і спорту на 2001— 2005 рр. по 
спеціальності ВАК України 24.00.02 «Фізична культу-
ра й фізичне виховання різних груп населення».
Мета дослідження — вибір загальних критеріїв 
детермінації та класифікація на їх основі  видів 
психосоматичних практик, як різновиду фізичної 
культури.
Методи й організація дослідження: методи 
комплексного логіко-теоретичного та порівняль-
ного аналізу науково-методичної літератури, творів 
мистецтв та інших джерел інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Визначення видів психосоматичних практик, як 
складової релігійних культів, базувалося на вико-
ристанні комплексу критеріїв:  територіальних, 
етнічних, хронологічних та соціальних (О. Мень, 
Т. Токарєв, О. Опарін ін.). 
Теолог О. Мень у фундаментальній праці «Іс-
торія релігії: У пошуках Шляху, Істини і Життя1» за-
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гал релігійних культів, відповідно і їх психосоматич-
них практик, поділив за хронологічним критерієм 
на культи доісторичного й історичного світу. Культи 
доісторичного світу за соціальним критерієм були 
поділені на культи первісних людей і давніх цивілі-
зацій. До первісних релігійних культів увійшли: 
первісний пантеїзм, культ Богині-Матері, тотемізм, 
анімізм, пандемонізм, фетишизм, ідолопоклонство, 
колективний екстатизм, шаманство, магія (про-
мислова, господарська, спрямована на людину). До 
культів давніх цивілізацій увійшли: релігія і магія 
різних народів починаючи з IV тис. до н.е. — Єгип-
ту (заупокійний культ, монотеїстичний культ Амо-
на Фіванського, культ Амона-Ра, релігія Ехнатона 
— атомізм, монотеїзм, етичний монотеїзм, культ 
Золотого тельця та ін.), держав Дворіччя (культи 
шумер й аккадців, релігія Ханаану, релігія Авраама); 
з 2000 р. до н.е. — Індії (давньоарійска релігія, гено-
теїзм, язицтво, ранньоведична релігія, екстатичний 
культ Соми, культ Індри, політеїзм, магізм, катено-
теїзм) та Китаю; з 1600 р. до н.е. — Греції (культи 
Вола, Великої Матері, Бога рослинності, оргіїстичні 
культи, релігія пастухів, магія, ахейський племін-
ний культ, культ Зевса й Олімпійських богів, тита-
номахія, ахейська релігія, культ Оракулів); з 1125 р. 
до н.е. — Палестини (язицькі культи, релігії Давида 
і Соломона); з 950 р.  до н.е. — Ізраїлю й Іудеї (куль-
ти Північного царства, культ Священних волів) до 
часу приходу Христа. Релігійні культи  історичних 
часів включали християнство, іслам, іудаїзм та ін.
С.А. Токарєв2 у ході вивчення проблеми релігій-
них вірування східних слов’ян у ХІХ—ХХ ст.ст. у 
якості критеріїв визначення виду магії, відповідно 
і магічних психосоматичних практик як складової 
магічних обрядів, керувався комплексом критеріїв: 
ознаками їх дії (імітаційна магія), результатами їх 
дії (хазяйська, лікувальна, любовна або статева ма-
гія), їх відношенням до певних речей (магічні куль-
ти води, землі, певних предметів).
Жизни. В 7 т. Т. 1: Истоки религии. — М.: СП «Слово», 
1991.
2 Токарев С.А. Религиозные верования восточно-славян-
ских народов. — М., 1964.
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За комплексом територіальних, етнічних та 
хронологічних критеріїв О.А. Опарін у монографії 
«Релігії світу і Біблія3» систематизував релігійні 
культи, відповідно і їх психосоматичні практики, у 
такому порядку: релігії Давнього Єгипту, Вавилону, 
Європи (друїдів), філософські школи Греції (цині-
ки, скептики, софісти, епікурейці, стоїки), Індії 
(буддизм, індуїзм, тантризм), Китаю (конфуціанс-
тво, даосизм, моізм), Японії (синтоїзм), Азії (іслам, 
суфізм), католицтво і протестантство в Америці і 
Європі, іудаїзм Ізраїлю, язицтво Африки, шаманс-
тво північних народів. 
Історик релігій Д. Баукер, 20014 відрізняв види, 
форми і течії релігій світу за комплексом історич-
них, етнічних, географічних, соціальних, культових 
ознак. Загал релігій світу, на його думку, поділяєть-
ся на давні релігії, які перестали існувати або транс-
формувалися у інші, та релігії, що практикуються 
у наш час. До давніх релігій зачислені: єгипетська 
(2000 — 1000 рр. до н.е.), зороастризм (1300 р. до н.е. 
— 2000 р.),   грецька (1300 — 200 рр. до н.е.),  римсь-
ка (900 р. до н.е. — 200 р.),   скандинавська (1600 р. 
до н.е. — 500 р.), кельтська (1000 р. до н.е. — 700 р.). 
До релігій, що практикуються в наш час увійшли 
релігії Індії, Китаю, Японії, іудаїзм, християнство, 
іслам. Релігії Індії включають: індуїзм (з 2500 — 
1500 рр. до н.е.), джайнізм,  буддизм (з VІ — V ст.ст. 
до н.е.), сідхізм (з ХV ст.).  Релігії Китаю (з ІІ тис. до 
н.е.) включають: конфуціанство (з VІ — V ст.ст.), 
даосизм (з УІ ст.), буддизм, народну релігію. Релігії 
Японії включають: місцеві народні культи, сінто (з 
VІІ ст.). До числа нових релігій входять:  тенрікьо 
і конкокьо (з ХVІІ ст.),  омото, Хіто-но Міті, Сока 
Гаккай (з ХІХ -ХХ ст.ст.),  Аум Синрікьо або Ана-
найкьо. Формами релігійних практик, за визначен-
ням Д. Баукера, являються племенні культи та ша-
манство. Розбіжності з питань віри і богослужійної 
практики визначили релігійні течій іудаїзму — се-
ради і ашкенази; буддизму — китайський, японсь-
кий, тантричний; ісламу  — шиїзм, сунізм, суфізм; 
християнства — католицтво, православ’я, протес-
тантство, лютеранство, баптизм, методизм та ін.
Фахівець з культурології А.Фанталов у дисер-
тації «Культура варварської Європи: Типологія 
міфологічних образів» у пошуку спільних джерел 
історії і культури індоєвропейської родини народів 
Європи й Азії визначив види релігійно-культових 
практик за критерієм етнічних ознак, і кваліфіку-
вав їх, як практики кельтів, германо-скандинавів, 
балтів, слов’ян, греків, італіків, етрусків, хетів, фра-
3 Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В 7 т. Т. 1: Истоки религии. — М.: СП «Слово», 
1991.
4 Баукер Д. Религии мира. — М.: ООО «Дорлинг 
Киндерсли», 2001.
ко-дакійців, іллірійців, древніх персів, скіфо-сар-
матів, індійців та ін. [14].
Психосоматичні практики, як складова шаманіз-
му, були предметом фундаментального досліджен-
ня низки фахівців різних галузей (О.В. Мень, 1991; 
Л.П. Гримак, 1987, M. Eliade, 1949).
Історик релігій М. Елаіде5, розглядаючи ша-
манізм, як категорію одночасно містики, магії й 
релігії, кваліфікував види шаманства, відповід-
но й шаманські психосоматичні практики, за те-
риторіально-етнічними ознаками, як шаманство 
Сибіру, Південної Америки, Австралії, Африки, 
Вогненної Землі, ескімоських  та інших племен «ди-
ких» народів.
Біолог Ю. Л. Каптен, досліджуючи таку форму 
психосоматичних практик, як медитації в різних 
релігійних і містичних плинах, при визначенні їх 
видів керувався, територіальним та часовим кри-
теріями, а також певними культовими ознаками: 
медитації в період античності й у середньовічній 
Європі, у Давньому Китаю, у чань- або дзен-буддиз-
мі,  тантризмі,   індуїзмі,  мусульманстві, індійській 
йозі.
Психофізиолог Л.П. Гримак, 1987, узагальню-
ючи історичний досвід людства в області психо-
гігієни, психопрофілактики, саморегуляції та са-
мопрограмування, у якості критеріїв детермінації 
видів психосоматичних практик, як складової ме-
дико-біологічних засобів регуляції загального ста-
ну людини, використав їх теоретично-методичні 
основи [5]. Одним з базових видів психосоматич-
них практик Л.П. Гримак визначив систему йоги. 
Класифікація підвидів йоги, на його думку, ба-
зується на різновидах «безлічі тілесних рухів», які 
«йоги докладно описали й «класифікували». Кожен 
жест, кожен містичний рух, кожна поза мають своє 
значення. Система цих значень досить різноманіт-
на — відповідна мова тіла складається з багатьох 
сотень знаків. В їхньому танці можна нарахувати 
600 рухів одних тільки рук. Багаті відтінками внут-
рішніх відчуттів і переживань й описи спеціальних 
психічних вправ, що передують досягненню стану 
самадхі». Іншим релігійно-містичним видом психо-
соматичних практик, за визначенням  Л.П. Гримака, 
являється дзен-буддизм, що на відміну від класич-
ного буддизму, орієнтує на тихе споглядання, ро-
бить акцент на раптовому просвітленні — саторі. 
Класифікація підвидів системи саторі здійснюється 
за відмінностями в методиках тренування різних 
шкіл (теоретичних основах, засобах і методах). На-
приклад, школа сото вимагає оволодіння складною 
системою фізичних і психічних тренувань, суворого 
самообмеження, дотримання строгих етичних пра-
вил. Школа риндзай робить ставку на коани — спе-
ціально розроблені алогічні тексти для міркувань, 
5 Элаиде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза.
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покликані «пробити дух». Невід’ємною частиною 
всіх шкіл дзэн є фізична праця, а система психіч-
них вправ включає спеціальні міркування про їжу 
для розвитку «вопрошанія». Окремий вид психо-
соматичних практик становлять давньогрецькі 
містико-релігійні системи Емпедокла, Демокріта, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона, Епікура, а 
також практики психосоматичного програмування 
(зомбування, аутогенне тренування, гіпноз та ін.).
Загал фахівців з історії, теорії і методики фізич-
ної культури і спорту, як зарубіжних так і вітчиз-
няних, у класифікації психосоматичних практик 
використовує також комплекс критеріїв [6, 8, 9, 11, 
16].
Т.Р. Нікітін виділяв такі види психосоматич-
них практик: системи античної Греції «поклонін-
ня красоті тілесній (Афін)» та спартанську систему 
«тілесної сили», давньоримську систему, практики 
замкнутих сект класу жерців та хатха-йогу Індії, 
систему джиу-джитцу самураїв Японії, системи, які 
практикувалися в Росії — пластику, ритміку, танці 
і балет, хореографічне мистецтво, античні танці, 
ритмічну гімнастику Жака Далькроза, «всілякі тан-
ці богемного пошиба від «російської комаринсь-
кої» до закордонних «танго», «ой-ри», ...радянську 
фізичну культуру розвитку рухових центрів, що 
прискорюють і уточнюють м’язові реакції, коорди-
націю складних і простих рухів рук і ніг, вирішують 
задачі виробництва» [8].
Спільні в концептуальному підході до проблеми 
вибору критеріїв і класифікації психосоматичних 
практик, як виду фізичної культури, історики фізич-
ної культури М.І. Пономарьов, 1970; В.В. Столбов, 
1989, Л. Кун, 1982; І.К. Попеску, 1997; А.В. Цьось, 
2000; А. А. Шамак; С.М. Філь, О. М. Худолій, 2003; 
Б.Р. Голощапов, 2004. Розглянемо їх концепцію на 
прикладі монографії угорського історика фізичної 
культури Л. Куна «Загальна історія фізичної куль-
тури і спорту» [6].
Психосоматичні практики Л. Кун кваліфікує 
за такими критеріями: територіальними, етнічни-
ми, хронологічними, соціальними, теоретично-ме-
тодичними і результатами дії [6]. У відповідності 
до них, психосоматичні практики поділяються на 
практики первісних часів (з 40 000 р. до н.е.), епо-
хи мезоліту і неоліту (8—3 тис. до н.е.) — релігій-
но-культова, вегетаційна, мисливська, воєнна й 
лікувальна магія, обряди і церемонії посвячення 
та ініціацій (посвята у воїни, вибір вождів пле-
мені), ритуальні «танці і медитації типу йоги, що 
основувалися на віруваннях, пов’язаних з родючіс-
тю, єдиноборства, що передували бойовим діям, 
з метою «проби сил» або «пророцтва»». Це також 
практики сучасних первісних народів — ритуаль-
ний багатокілометровий біг індійців тарахумарів 
Південної Америки (Мексика), ініціаційні стрибки 
угору  східно-африканського племені вахумів, зма-
гання з боротьби жителів Канарських островів та 
Гвінеї, змагання з «м’ячем з пір’ям» та на воді пле-
мен індонезійського архіпелагу, метання бумерангу 
— корінних австралійців, «стрибки з вишки» униз 
головою з висоти 30 м із зав’язаними ліанами нога-
ми племені острову архіпелагу Нові Гібриди. 
Іншу ланку психосоматичних практик скла-
дають надбання давнього світу в епоху переходу 
до класового суспільства ІV тис. до н.е. — 476 р.: 
магічні і релігійно-культові обряди, церемонії, 
ритуали від ІV тис. до н.е. країн давнього Сходу 
— Месопотамії, Єгипту, Індії (система йоги, ри-
туальні танці, бойові мистецтва), Китаю династій 
Шан (система йоги, ритуальні, лікувальні, бойові, 
поминальні танці, лікувально-терапевтична систе-
ма рухів і бойові мистецтва) і Чжоу (медитативні 
практики даоської школи ней кунг, дихальні прак-
тики таоцзинь, гімнастика на основі філософії  Лао-
цзи, лікувальна гімнастика кун-цзи  та її напрямки: 
бі цзинь чжі, яку розробив  у ІІІ ст. до н. е. лікар Хуа-
де, що базувалася на імітаційних рухах представни-
ків тваринного світу ведмедів, мавп, птахів, тигрів, 
оленів розслаблюючого і розтягувального характе-
ру); Античної Греції  з ІІ тис. до н.е. — Криту й Мі-
кен,  антична еллінська гімнастика, грецька агнос-
тика — культові обряди Олімпійських, Істмійських, 
Піфійських, Немейських і Делосських ігор, «іспити, 
пов’язані з обрядами посвячення молоді, магічні 
ритуали, які мали за мету сприяти родючості й ри-
туальні церемонії, присвячені померлим», системи 
Спарти й Афін; системи Риму з VІІІ ст. до н.е. 
У наступну ланку виділені психосоматичні 
практики світу за часів середньовіччя. Це культові і 
магічні, а також лицарські практики Європи; хатха 
йога Індії; «системи бойових мистецтв шао-лінь, 
тай-чи-чуан Китаю»; Японії з кінця V ст. ритуальні 
танці, ритуальні змагання у фехтуванні на пали-
цях та стрільбі з лука, системи бойових мистецтв 
самураїв бусідо, фехтування мечами кендо, бо-
ротьби сумо,  фехтування списом нагіната; кочів-
ників Азії; народів Америки ацтеків, майя, інків, 
ірокезів, тольтеків, закотів, масконів — ритуальні 
ігри у м’яч, фехтування на палицях, змагання з бігу 
та боротьби. 
Низка фахівців фізичної культури кваліфікує 
психосоматичні практики за етнічним ознаками, 
як вид національної або «народної фізичної куль-
тури», кожний з яких має багато розгалужень за 
теоретично-методичними критеріями. Загал видів 
бойових мистецтв Сходу і Заходу, який  охопило 
дослідження А.Е. Тараса6, 1996, включає 200 шкіл 
Індії, Кореї, Таїланду, Китаю, Японії, Бірми, США 
та ін., за сотню сягає перелік їх видів і у досліджен-
6 Боевые и спортивные единоборства: Справочник / Под 
общ. Ред. А.Е. Тараса. — Мн.: Харвест, 2002.
ISSN 1993-7989. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 10
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ні М.А. Лепського, 2003 [7]. Лише один з видів ки-
тайського бойового мистецтва, тайцзи цюань — у 
відповідності до технік авторських стилів, має двад-
цять одне розгалуження за класифікацією Вон Кью-
Кінга: кунг-фу Вуданг, Тайї Жен Рен, Ма Ю Чень, 
тайцзи цюань, Дзан Сун Сі, стиль Чень, стара форма 
(Чень Чан Сін), стиль Ян (Ян Лу Чань), Ян Дзянь Ху, 
Ян День Фу, Ян Бан Ху, Ву Чуань Ю, «Два святих» 
(Мі Ден Сіа і Гуо Ші Юань), кунг-фу пакуа (Дон Хай 
Чуань), нова форма (Чень Ю Бен), мала форма, стиль 
жао бао (Чень Дзін Пін), стиль Ву (Ву Ю Шіань), Лі 
Йї Ю, Хоу Вей Жень, Сунь Лу Тань, стиль сунь [7].
У ряді джерел [2, 12, 15] автори кваліфікують 
давні релігійно-містичні практики Сходу йогу, 
цигун та бойові мистецтва, як системи психосо-
матичного самовдосконалення і у якості критерію 
визначення різновидів приймають їх теоретично-
методичні основи.
«Бхагавадгіта» (у перекладі із санскриту — «Пісня 
Господня») автором якої, за однією версією,  був «Гос-
подь Крішна, одвічний Вішну», а за іншою, індусь-
кий мудрець Крішна Двайпаяна Веда-Вьяса, що жив 
5тис. років тому [2] наводить сімнадцять видів йоги, 
які систематизовані за критерієм методу саморегу-
ляції чинників загального психосоматичного стану 
— свідомості, чуттєвих бажань, емоцій, прихильнос-
тей, розуму, статевих пристрастей, поведінки, стилю 
життя, духовного, психічного і фізичного стану. Це 
— санкхья-йога; карма-йога; йога мудрості; йога-від-
чуженості;  йога-самоприборкання6 або джнана-йога 
(йога-знання) [2]; йога поглибленого відання або 
«Знання Абсолюту»;  йога осягнення Всевишнього; 
йога найпотаємнішого знання або «Царственої таєм-
ниці»; йога силопроявленння або «Щедрот Абсолю-
ту»;  буддхі-йога;  йога пізнання Вищої Свідомісті; 
йога всесвітньої форми або «Споглядання Всесвіт-
нього Образа»; бхакті-йога (йога-любові);  йога «при-
роди» (пракріті); йога «того, хто насолоджується» (пу-
руші),  «поля» (тіла) і «того, хто знає поле» (знавця); 
йога звільнення від трьох ілюзій; йога Вищої Особи 
або «Збагнення Найвищого Духу»; йога звільнення, 
шляхом зречення або йога досконалості відречення.
На думку автора фундаментальної праці «Енцик-
лопедія йоги» Г.Ферштайна [15] складні слова, що за-
кінчуються на слово «-йога», у більшості випадків, не 
визначають належність до незалежної школи, тобто 
вид йоги, і слово «йога», скоріше за все, має узагаль-
нююче значення «практики» або «засвоєння техні-
ки». Наприклад, складне слово буддхі-йога означає 
«практику розрізнюючого значення», а санньяса-
йога відноситься до «практики відречення». Іншими 
прикладами можуть слугувати дхьяна-йога «прак-
тика медитації», самадхі-йога — «практика екстазу», 
гуру-йога — «практика в центрі якої стоїть образ 
духовного вчителя». Інші складні слова виражають 
більш спеціалізовані напрямки подібно до нада-йоги 
(йога внутрішнього звуку), крія-йоги (йога ритуаль-
ної дії»), ведантиської аспарша-йоги (йога того, що 
не сприймається на дотик) і т.д. Що до класифікації 
йоги, на думку Г.Ферштайна у світі індуїзму можна 
виділити «шість основних видів йоги: раджа-йога, 
хатха-йога, джняна-йога, бхакті-йога, карма-йога і 
мантра-йога. До них слідує додати ла(й)я-йогу і кун-
даліні-йогу, які тісно пов’язані з хатха-йогою, але 
часто розглядаються  як самостійні підходи. Ці дві 
йоги іноді також відносять до тантра-йоги. Традиція 
йоги продовжує  видозмінюватися, таким чином, ви-
никла інтегральна йога Шрі Ауробіндо — сучасний 
підхід, оснований на традиційній йозі, що виходить 
за її межі, тяжіє до еволюційного сплаву».
B. K. S. Iyengar у «The Concise Ligt on Yoga. 
Yoga Dipika», у свою чергу заперечує концепцію 
Г.Ферштайна стосовно визначення раджа-йоги, 
хатха-йоги, джняна-йоги, бхакті-йоги, карма-йоги 
і мантра-йоги основними видами йоги, він кваліфі-
кує їх, як «diff erent paths (margas) by which a man 
travels to his Maker7» [17]. Активна людина знахо-
дить реалізацію через карма-магру, емоційна, через 
бхакті-магру, де реалізується через любов до Бога і 
посвяту себе служінню Богу. Інтелектуальна людина 
іде шляхом знання джняна-магра, медитативна або 
чуттєва людина слідує шляхом йога-магри, і осягає 
свою божественність через контролювання розуму. 
Інше визначення раджа-йоги — царської єд-
ності з Всесвітнім Духом, дає Сватмарама, автор 
«Хатха-йога-прадіпіка». Він називає раджа-йогу 
хатха-йогою, тому, що цей шлях потребує суворої 
дисципліни [10].  Сватмарама підкреслює, що рад-
жа-йога і хатха-йога зовсім різні й, навіть проти-
лежні одна одній: йога, викладена в  «Йога-сутрах» 
Патанджалі, має справу з духовною дисципліною, 
у той час, як  «Хатха-йога-прадіпіка» Сватмарами 
оперує суто з фізичною дисципліною. B. K. S. Iyengar 
не згоден зі Сватмарамою й уважає, що «Hatha Yoga 
and Raja Yoga complement each other and form a single 
approach towards Liberation8» [17]. 
Фахівці з історії Давнього Сходу9 виділяють два 
види йоги, як практики регуляції функцій розуму, 
засобу досягнення пізнання «звільнення». У пер-
шому виді «йога проявляється у вигляді повної зо-
середженості розуму на об’єкті міркування і ясного 
розуміння даного об’єкту; у другому спостерігаєть-
ся повне припинення всіх розумових модифікацій 
й, отже, повна відсутність пізнання, у тому числі й 
знання об’єкта міркування».
7  Токарев С.А. Религиозные верования восточно-славянс-
ких народов. — М., 1964.
8  Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В 7 т. Т. 1: Истоки религии. — М.: СП «Слово», 
1991.
9  Перекл. з англ..: різні шляхи, якими людина прямує до 
свого Творця.
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У літературі, крім вищезгаданих, зустрічаються 
такі визначення видів йоги: класична йога, викладе-
на в текстах «Йога-сутри» Патанджалі, бхатья йога 
В’яси, мудра-йога, нада-йога,  янтра-йога, тибетсь-
ка йога, єгипетська йога, даоська йога, кавказька 
йога, християнська йога, йога Пілатеса, йога «Вось-
ми кіл», йога для дітей, жінок, спортсменів та ін.
У визначенні критеріїв детермінації та видів 
психосоматичної системи цигун, як і вищерозгля-
нутої системи йоги, фахівці також керуються різ-
ними концепціями.
Професор Пекінського інституту дослідження 
особливих здібностей людини при академії наук 
Китаю Сюі Мін Тан, визначаючи систему цигун, як 
давнє китайське мистецтво саморегуляції, у якості 
критеріїв поділу на види, обрав цілі і методи прак-
тик. Він зазначав, що «існує декілька напрямків і 
шкіл цигун» і «традиційно із середини нашого 
століття, — мається на увазі ХХ століття,  — їх по-
чали підрозділяти на конфуціанський, даоський, 
буддійський, медичний (або лікувальний), бойо-
вих мистецтв (або школу боксу)» [12]. У свою чергу 
кожний з них ділиться на багато розгалужень. 
За визначенням В.Л. Асмолової, фахівця з тра-
диційної китайської профілактичної медицини і бо-
йових мистецтв, викладача Університету  здоров’я 
при комітеті по фізичній культурі і спорту м. Мос-
кви та Центру психології АН СРСР, в залежності 
від «форми руху цигун розділяється на статичний, 
динамічний і змішаний, ступінню «твердості» — на 
жорсткий і м’який (важкий і легкий), положенням 
тіла — стоячи, сидячи зі схрещеними ногами, лежа-
чи, під час ходьби, бігу й т.д.» [1].
Як бачимо, критеріями класифікації видів цигу-
ну виступають відмінності в філософсько-релігій-
них основах, техніці і методиці практик різних 
шкіл, направленість дії та інші чинники. В оздоров-
чому цигуні фахівці виділяють такі підвиди: до-
інь10, «Внутрішня посмішка»11,  система даоських 
дисциплін для тіла, розуму і духу тайцзи цигун І: 
Форма   «Тринадцать Рухів»12, системи даоських 
лікувальних жестів13 і звуків [4], статичний цигун 
сунцзингун  (розслаблення і заспокоєння), систему 
бадуаньцзин  (вісім відрізів парчі) та шіердуаньц-
зин (дванадцять відрізів парчі) [1] та ін.
Критерієм класифікації психосоматичних оз-
доровчих систем у деяких випадках виступають 
10  Мантэк Чиа. До-Ин. Упражнения для восстановления 
здоровья и достижения долголетия / Пер. с англ.- К.: 
«София», 2000.
11  Мантэк Чиа. Трансформация стресса в жизненную 
энергию / Пер. с англ.- К.: « София», « Гелиос», 2000.
12  Мантэк Чиа. Полная система даосских дисциплин для 
тела, ума и духа. Тайцзи-цигун І: Форма   «Тринадцать 
Движений» / Пер. с англ.- К.: «София», 2000.
13  Гоникман Э.И. Даосские лечебные жесты. Терапия 
самоспасения. — Минск, «Сантана», 1999.
відмінні ознаки авторських методик. До їх числа 
можна віднести оздоровчі системи Ніші, Норбеко-
ва, Стрельникової, Іванова, Пілатеса та ін. 
Підсумовуючи вищевикладене, бачимо, що серед 
загалу критеріїв детермінації різновидів психосома-
тичних практик, як виду фізичної культури,  вибір 
таких ознак, як територіальні, етнічні, хронологічні, 
соціальні,  релігійні та культові, у якості критерію, 
на наш погляд, має ряд недоліків. Так, наприклад, 
вправи вегетаційної, мисливської і воєнної магії, 
давні релігійно-культові церемонії і обряди кваліфі-
куються фахівцями з історії фізичної культури, як 
початкові зародкові форми фізичного виховання 
первісного суспільства епохи мезоліту і неоліту 
(8000—3000 рр. до н.е.), що еволюціонували, за інши-
ми визначеннями, як «забобонні» практики «диких 
племен» [6, 9, 11, 16]. Але ці психосоматичні практи-
ки у наш час і досі практикуються серед населення 
Світу, у тому числі і у високорозвинених країнах і, 
за свідченням дослідників, принципово не змінили-
ся. Цей факт, або замовчується фахівцями з історії 
фізичної культури, або цей пласт фізичної культури 
кваліфікується, як примітивні практики минулого, 
або, як у монографії Л. Куна [6], сучасні практики 
племен Південної Америки, Австралії, Африки зга-
дуються у розділі епохи мезоліту і неоліту.
Фахівці з етнопедагогіки (Приступа Є.Н., 1996; 
А.В. Цьось, 2000; Каляндрук Т., 2004) психосома-
тичні практики вегетаційної, мисливської і воєнної 
магії, посвячення, ініціацій та бойових мистецтв, ка-
лендарні обряди та святкування, гадання, ритуаль-
ні і народні танці, народні ігри і розваги  відносять 
до категорії української народної фізичної культу-
ри. Ці ж практики інші фахівці, кваліфікують, як 
білоруські (Адамович Г. Е., Шамак А. А.), скіфські 
(Геродот), балканські (Попеску І.К., 1997) індійськії, 
китайські, тощо. Крім того, доречно зауважити, що 
етнічні психосоматичні практики  превентивно-те-
рапевтичної та спортивно-бойової направленості, 
що є похідними від індійської йоги, китайського 
цигуну та інших лягли в основу багатьох сучасних 
інтернаціональних оздоровчих систем — оздоров-
чої йоги лікаря Свамі Шивананди та реабілітолога 
Пілатеса, системи японського лікаря К.Ніші, сис-
теми російського психофізиолога М. Норбекова, 
альтернативної14, вібраційної15, та енергоінформа-
ційної16 медицини, психіатрії, гіпнології, реабілі-
тації, професійно-прикладної підготовки фахівців 
14  Гербер Р. Вибрационная медицина / Пер. с англ.- М.: 
София, Гелиос, 2001.
15  Околитенко Н., Колбун Н. Антидогмы медицины. 
Биологическое обоснование новой медицинской 
парадигмы. — К.:Киевский университет, 2006.
16  Твердохліб О. Порівняльний аналіз історичних 
аспектів, базових принципів, змісту та структури 
психосоматичних практик різних культур // Теорія та 
методика фізичного виховання. — 2004. — № 3.
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екстремальних і творчих професій (космонавтів, 
водолазів, пожежників, служб безпеки, рятуваль-
них служб, співаків, спортсменів) [5].
Визначення видів психосоматичних практик за 
критерієм відмінних ознак релігійного культу та 
систем також, на наш погляд, має ряд недоліків, 
тому, що базові принципи психосоматичних прак-
тик різних культів і психосоматичних систем іден-
тичні, а назви і кількість їх постійно змінюється, 
що унеможливлює досягнення єдиного стабільного 
понятійного поля. 
Більш удалою є концепція класифікації психо-
соматичних практик за теоретично-методичними 
показниками [5], яка дозволяє забезпечити уніфі-
кацію класифікації психосоматичних практик у 
всьому часовому проміжку історії людства, на усь-
ому територіальному просторі, за усіх суспільних 
устроїв. Але оптимальним, на наш погляд, є кри-
терій детермінації психосоматичних практик за 
направленістю їх дії. Прийнявши його за основу, 
увесь загал психосоматичних практик можна звес-
ти до трьох основних видів — це: релігійно-куль-
тові, лікувально-оздоровчі та прикладні.
Висновки
1. Фахівці різних галузей науки, розглядаючи 
проблему класифікації психосоматичних практик у 
різних ракурсах свого фаху, для детермінації видів 
психосоматичних практик використовують спіль-
ні критерії: територіальні, етнічні, хронологічні, 
соціальні,  релігійно-культові, філософські, теоре-
тично-методичні, психофізичні, технічні, направ-
леність, ознаки та результати дії. 
2. У залежності від вибору критеріїв детермі-
нації одні й ті самі психосоматичні практики від-
носяться фахівцями до різних видів, або навпаки, 
принципово різні види психосоматичних практик, 
до одного виду фізичною культури. 
3. Оптимальним є критерій детермінації психо-
соматичних практик за направленістю їх дії.
4. Загал психосоматичних практик, як різновид 
фізичної культури, за критерієм детермінації по на-
правленості дії, можна звести до трьох основних 
видів: релігійно-культові, лікувально-оздоровчі та 
прикладні.
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Твердохлеб О. Классификация психомоторных практик как вида физической культуры
Рассматриваются критерии детерминации и классификации психосоматических практик, как вида физической 
культуры.
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Tverdohleb O. Klassifi katsiya psihomotornih practices as a type of physical culture
Th e determination criteria of psycho-somatic practices classifi cation as a physical training  have been considered
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